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、一番美しく
















































































































































































































































「読売新聞」1944 年 3月 17日号）。
10　黒澤は、この「錯覚」について次のように述べている。僕は「渡邊ツル達」をつくるために「矢口陽子
達」を工場へ連れて行ったのではない。「渡邊ツル達」を撮影する為めに○○光学工場へ行ったら、そこに
「矢口陽子達」が居たのである」『新映画』一九四四年四月号、三三頁。
11　『映画旬報』一九四四年四月一日号、七三頁。
12　『日本映画』一九四四年四月十五日号、一五頁。
13　浜野保樹、一五四頁。
14　同上。
15　同上。
16　同上。
17　『新映画』一九四四年二月号、五六頁。
18　映像を確認する限り、目盛修正室に渡邊以外の女性はいない。
19　このようなレンズと爆撃機の相関関係は、休憩時間に女子挺身隊員たちが、飛行する爆撃機を見上げなが
ら一体感を強めていく場面にも見られる。
